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Angin duduk merupakan salah satu gejala penyakit jantung koroner yang terjadi
karena adanya penyumbatan aliran darah ke arah jantung akibat penumpukan plak.
Penderita angin duduk mengalami sakit pada bagian dada seperti ditekan dengan
sangat kuat. Apabila tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan kematian.
Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang meremehkan angin duduk.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Dr. dr. Todung
Silalahi, Sp.PD-KKV, FINASIM, FICA, FAPSIC, sosialisasi angin duduk masih
dibutuhkan karena masih banyak masyarakat yang tidak menyadari dan
mengacuhkan bahaya angin duduk. Maka dari itu muncul solusi untuk
meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat yaitu
melalui kampanye sosial.
Kata kunci : kesehatan, jantung, angin duduk, kampanye sosial
vi
ABSTRACT
Angina pectoris is one of coronary artery disease symptom that happens because
a build-up plaque that causes coronary artery to narrow and limit blood flow to
towards the heart. Those who have angina pectoris will feel pain in the chest area
similar to being squeezed tightly. In which not handled well, can lead to death. In
Indonesia, there is still people who considered this symptom is not something they
should be aware of therefore ignored it. Based on the interview with Dr. dr.
Todung Silalahi, Sp.PD-KKV, FINASIM, FICA, FAPSIC, socialization within the
society is still needed because the neglience by the society towards the fatality
within angina pectoris. From that case leads to a solution to raise the awareness
and intive the society to lead a better life through social campaign.
Keywords: health, heart, angina pectoris, social campaign.
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